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(Current Biology 15, 480–488; March 8, 2005)
In the Supplemental Data of this article, the strain described as smu b571 was actually b641. The authors regret
the error.
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